









УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КРУГЛОПИЛЬНЫХ 
СТАНКОВ УГЛОВОГО  ПИЛЕНИЯ
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ɪɚɡɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɭɝɥɨɜɨɝɨ ɩɢɥɟɧɢɹ ɫɨ ɫɤɪɵɬɵɦ
ɪɟɡɨɦɩɨɡɜɨɥɹɟɬ>@








 ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɪɚɫɤɪɨɣ ɛɪɟɜɧɚ ɫ ɜɵɛɪɚɤɨɜɤɨɣ ɨɬɯɨ
ɞɨɜɧɚɩɪɢɦɟɪɫɟɪɞɰɟɜɢɧɵ
ɋɬɚɧɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫ ɭɝɥɨɜɵɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɢɥɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɚɸɬ ɤɚɤ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɬɚɤɢɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟɄɧɚɢɛɨɥɟɟɢɡɜɟɫɬɧɵɦɨɬɟ
ɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ©Ȼɚɪɫª ɝ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ ©Ƚɪɢɡɥɢª
ɝȼɨɥɠɫɤɢɣ ȼɵɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɫɬɚɧɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɣ ɪɚɡɥɢɱɚɸ
ɳɢɟɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɚɫɩɢɥɨɜɤɟ ɩɢɥ ɢ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɧɵɦɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɝɥɨɜɨɟ ɩɢɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨ
ɦɟɪɧɵɯɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹɞɥɹɢɡ


















ɍɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ  ɤɪɭɝɥɨɩɢɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɤɨɜ ɫ














 Ʌɟɫɨɩɢɥɶɧɨɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢ
ɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ  ȼȺ Ⱥɡɚɪࣉɧɨɤ ɇȺ Ʉɨɲɟɥɟɜɚ
ȻȿɆɟɧɶɲɢɤɨɜɢɡɞɟɩɟɪɟɪɚɛɢɞɨɩȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍɪɚɥɶɫɤɢɣɝɨɫɭ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɝɫ
 Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɹ Ʉɚɦɢ Ⱦɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɟɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 85/
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